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Résumé en anglais
The invention relates to a method for the early evaluation of the
preservation capacity of recently harvested seeds and/or of the resistance
capacity thereof to an abiotic stress upon germination by quantifying L-
isoaspartate residues in said seeds.
Résumé en français
La présente invention concerne une méthode d'évaluation précoce de la
capacité de conservation de semences récemment récoltées et/ou de leur
capacité de résistance à un stress abiotique lors de la germination, par
quantification des résidus L-isoaspartate dans lesdites semences.
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